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F eststellung der, optimalenAbkochungszeit der Milzbrand-
bazillen-Anavakzine zur totalen V ernichtung des 
darin enthaltenden lmpedins, somit zur volligen 
Regenerierung der antigen en A vidit詰t
(VI. Mitteilung) 
Von 
Dr. K. Hayashi 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklir】ikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das in der V. Mitteilung erwalmte Nativantigen aus der Anavakzine der Milzbrandbazillen, 
ANF, ~urde in einem bei 100°C siedenden Wasserbade 5-120 Minuten lang erhitzt. Der 
Ein自ussder auf diese Weise hergestellten Antigene auf die normale Phagozytose von Staphylo-
kokken im zirkulierenden Blute der Meerschweinchen geht礼usfolgender Tabelle hervor : 
Der Grad der Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute der Meer-
schweinchen bei verschieden Jang gekochten Anaval司nefiltraten(ANF). … ANFI…b w. I Phagozytat Koe伍χientder bei IOO＇。Cin Minut叩 Leucopenie . Phagozytose 
。 98 104.5 3・2
5 13 106,7 z,6 
10 IOS II J. l 3・4
zo 85 138.0 38 
30 115 147.2 4.0 
45 105 159.0 48 
60 104 174.0 5.2 
90 95 120・4 4.1 
120 112 107.2 3・Q
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Schlussbetrachtung 
1) Die optimale Abkochung8zeit des Anavakzinefiltrats zur totalen Vernichtung des Impe-
dins, somit zur vollstandigen Reg巴nerierungder Antigenaviditat, war 60 Minuten b=i Milzbrand-
bazillen. 
2) Dies stimmt mit dem Ergebnisse der gleichsinnigen Prlifung bヨider einfachen Vakzine 
der Milzbrandbazil¥en ganz gut iiberein. Daraus ist ersichtlich, dass die Formolmethode zur 
Herstellung der Anatoxine bzw. der Anavakzine gar nicht imstande ist, das Impedin zu vernichten. 
3) Auch ist er叫；htlich,dass die Herabsetzung der Toxizitat dεr antigenen Materialien 
nicht immer die der lmpedinwirkung bedeutet. 
4) Angesichts der oben erwahnten Tatsachen miissen auch die Anavakzinen der 









ア用ヒ，他ハLアンプJレレ「ニ封入シア嬬氏100度ノ重湯煎中ニ於テ， 5分， 10分， 20分， 30分，
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30 6950 95 38.0 62.0 5.7 16.3 22.0 
〆？色タιJ分、~、 60 6660 91 29.5 70.5 8.3 21.0 29.3 
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容積内｜血球｜竺旦竺｜ 喰 細 胞
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第4表 例股痘箇ιアナワクチン寸201煮i慮液0.5銘注射後ノ喰菌作用（3頭215-均）
血液単位 I h 由主張 ｜ 湛 I 
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第8表 目中脱痘菌ιアナワクチ：；,901煮鴻液0.5姥注射後ノl喰菌作用（3頭2J!均〉
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シ， 夏ニ煮沸時間ヲ延長スルニ従ツテ減少セリ。 シカレドモ 120分煮浦液ニ於テモ猫ホ生浦液
乃至6分煮鴻液ニ優レリ。
(4）喰菌率ハ生i慮液3.2, 5分煮浦液2ふ 10分煮浦液3ム 20分煮浦if：主3ふイ5分煮浦液4.8,60 
分煮櫨液5.2, 90分煮浦液4.1, 120分煮i車液3.0ニシテ60分煮詰置i夜最高ナリ。
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J ムペデン寸漸次ニ破却セラレ喰菌作用ハ次第ニ旺盛トナリ， 60分煮櫨液ニ於テ完全ニ L-fム
ペヂン1 ハ破却サレシカモ抗原性物質ハ何等ノ鑓化モ受ナズ最大喰菌作用ヲ惹起スJレニ至リシ
モノナリ。
(3）煮沸時間ヲ60分以上延長スJレトキハL-fムペヂン寸ハ既＝完全ニ破却サレタ Jレノミナラズ
抗原性物質モ亦次第ニ破壊サレ行クモノナリ。サレド120分煮繍液ニ於テモ猶ホ生描液5分煮櫨
液ニ優Jレ抗原能働力ヲ示ス。 limチ牌脱痘菌抗原物質ハ耐煮沸性大ニシテ同時ニL1ンペヂン寸勢
力ノ強大ナ Jレヲ認識シ得可シ。
結 論
(1）煮沸積液中最大喰菌作月jヲ呈スノレハ60分煮詰置液ナリ。
(2）卸チ牌脱痘菌しアナワクチン寸j慮液ノ t_1ムペチン1ヲ破却スJレニ必要ナル好適煮沸時間ハ
的分ナリ。
(3) 60分ヨリ夏ニ煮沸時間ヲ延長スルニ従ヒ抗原性物質ハ次第ニ破壊サレユクモ，120分煮i慮
液ニ於テモ猶ホ生櫨液，5分煮滴液ヨリモ旺盛ナ Jレ喰菌作用ヲ示ス。即チ牌脱症菌 Lアナワクチ
ン1繍液ノ抗原性物質ノ耐煮沸性強大ナ Jレト同時ニソノ Lfムペヂン「勢力甚ダ大ナルヲ認識ス
，.；： シ。
(4）牌脆痘菌ニ就テモ亦タ」アナワクチン 1法ニヨリテL1ムペデン寸ハ竜モ破却セラレ得ザJレ
モノナ Jレコトヲ知Jレ。従テLアナワクチン寸ハL-fムペヂン1易経説ニ従テ改良セラルペキコトヲ要
スルモノナリ。
